Horroroso crimen de un hijo que mató a su madre . Artes y mañas de las chicas (chunga y risa). Padres desnaturalizados dejan morir de hambre a dos de sus hijos by Anonymous
En el .puerto de Sagunto 
de la región Valenciana 
ha cometido allí el crimen 
un hijo de mala entraña.-
Era una pobre mujei* 
que con dos hijos vivía 
una hembra y un varón 
los dos en su compañía. 
v Con unos pocos de bienes 
^ que su esposo le dejó, 
' . . lo que'fué para la pobre 
* ¡causa de su perdición. 
J'érO el hijo mala sangre 
/ya/veréis como pensaba 
\ í pára matar a i u madre 
\ fin que nadie se enterara. 
f \ U n á hermana que tenía 
ya pronto se iba a casar 
/ y al celebrarse la boda 
/ marchaba a la capital. 
A^aF otras'dos semanas 
i la boda se celebró 
i yy^los novios a Valencia 
\ Pronto marcharon los dos. 
1 Quedando solo en la casa 
\ ^ aquel hijo miserable 
. era lo que él deseaba 
para matar a su madre. 
El mismo día de la boda 
cuando la noche llegó 
cómo lo tenía pensado 
el crimen él cometió. 
Cúando la pobre m á d r e . 
se metió en su habitación 
ya estaba para acostarse 
y el hijo se presentó . 
1 Le dice: cíeme el dinero 
que yo no tengo ni un real, 
'quiero'marchar a Valencia 
a pasar la Navidad 
'.'V la madre sonriendo.' 
ír'Vft dice: no estás cabal 
vanda y ddérmete pronto 
/-que mañanarme hablarás. 
/' • • V -jfir. :- / • 
YA. 
A* 
Y sin espefír'm^Stfazones 
x como Si fuertftxjñíe.ón . ' 
v cogió a lá madre del cuello 
por poco-la estranguló • 
1 Y con'todo su po^eÁ * .: 
cojitra el siieló/láytíró 
pégándola e ^ I á q^beza 
casi difunta qúed'<£v, 
Pero la pobre müjer '' . 
• aún se quería levantar 
y entonces con uria plancha 
el la acabó, de matar* ¿;. 
Corre ensegüidl» ate 
jbógáiqííittée ¡MÍ poetas 
/<jtíei^ irtadre allí tenía. 
Lleyánldo a sumádre lastras 
como si fuera u ¿ a perra •. 
y meterla e,n la^"" 







l l l l p 
iré s tei . 1 
Y sacado toda la leña 
que en la carbonera había 
prueba a meter a su madre 
y la pobre* allí no cabía,-
Y entonces cogiendo un hacho 
piernas y manos cortó - ' 
y ya la pobre destrozada 
J^n la carbonera metió. . 
Con yeso y unos ladrillos 
que había preparado ya 
uiso tapar aquel hueco 
•npero no le dió'lugar. 
-i I Porque un vecino de al lado 
' al hombre le pareció ? 
do extrañó >ir un 
El sabía fijamente 
_que estaba allí en la .casa 
y aunque 1 lomaba muy tuerta 
perp no le contestaban. ; 
^ ' •- . , 
;- Pronto fueron los vecinos 
y ¿tío? Guardias avisaron 
cercaron toda la cása 
'tan-pronto como. Jlegaron. 
Un guardia (lomo D la puerta 
no contesta el criminal 
tratando ya de escapar 
por las tapias del corral. 
Y-cuando saltó la tapia 
ira escapar por allí 1 í.i ' 
como ya estaban alerta 
le prende la Guardia Civil. 
Le Pregutan por su madre 
en cuanto abrieron la puerta 
y el criminal contestó: 
la pcbrecita ya es muerta. 
Entraron en/la cocina 
y los Guardias contemplaron 
a ja pobreata madre . 
•metida allí he cha pedazos. 
Fuertemente leyamarrpron 
que nó pudiera escapar 
s#lo/llevaron aj cuartel 
y declárala verdad.-
Dijo: he matado a mi madre' 
pero no lo merecía: 
fue por robarle dmero 
xque en el armario te nía; 
Yo no estaba erimi sentido 
cuando le qtíité la vida, 
pues toda la culpa ha sido 
por la maldita bebida, i 
AJtíorá estoj^ awpejvt idó / 
Dios que me castigue a mi 
i el mundo 
«5^ 
porque'iiji! 
ya no tperece 
salvoj« en l 
¡ vivir. 
. Por eso pido a los hijos 
\ a todos que sean buenos 
estén siempre en su sentido 
.^y no envidien el dinero. 
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